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Stormflodens Indvirkning paa Skovene.
Ligesom man vel to r gjore sig Haab om, at der T id  efter 
anden fra  Landets forfljellige Egne, hvor Skovene have vcrret 
bersrte af Storm floden forrige Efteraar, ville fremkomme 
offentlige Meddelelser om de mere eller mindre fladelige Folger 
af denne voldsomme Naturbegivenhed, saaledes v il ej heller jeg 
tilbageholde en Fremstilling af hvad der ved denne Lejlighed i  
visse Retninger passerede her paa Landet, samt dens sandsynlige 
Folger.
S aav id t man allerede nu kan domme om denne Vand­
flods Indflydelse paa de Bevoxninger, den har berort, da troer 
jeg at turde antage, at alt, hvad der ikke nu viser Tegn t i l  
L iv, er redningslost fortabt, ligesom jeg ogsaa troer, at hvad, 
der in d til nu har holdt sig, ogsaa i  Fremtiden v il kunne det, 
navnlig as naturlige Bevoxninger og celdre Plantninger. O m  
sidste E fteraars- og Foraars-P lantn inger to r man ganske vist 
endnu ikke med Vished forudsige deres Fremtids Skjcrbne; th i 
om den end fo r Liden viser Liv og Frodighed, saa kan dog 
Sommeren endnu blive saa ugunstig, at meget kan gaa tabt; 
men det kan ramme ej alene de as Saltvandet berorte K u lturer, 
men ogsaa enhver anden, og kan en saadan Indflydelse derfor 
ej med Grund alene tilskrives Vandfloden.
Endfljondt det vel ikke kan siges, at Grevskabet Langelands 
Skove ere blevne stcrrkt berorte af Vandfloden, saa er der dog paa 
Vens Ostkyst adskillige Skovpartier, som have vcrret temmelig 
svcrrt belemrede deraf, og afgive nu ret interessante Iagttagelser.
Den af Grevskabets Skove, der saaledes fornemmeligen 
har voeret udsat fo r Oversvommelsen, er den i  Langelse Sogn 
beliggende saakaldte Nebbe Skov. Den ligger omtrent 1000 
Alen fra  Kysten, fk ilt fra  denne ved en mellemliggende lav 
Eng (S y lt) . Skovens Beliggenhed er temmelig lav og Jo rd ­
bunden flad ; dens Arealindhold er 84 T d r. Land. Heraf stod 
under Vand den 13de November f. A. om Eftermiddagen om­
trent 35 T d r. Land, i  en Hojde af 2 L 3 Fod. I  denne 
Hsjde sees Tangen endnu mange Steder hoenge i  Grenene. 
S tore  Flager af gammel Tang (Ever) bleve forte hojt op i  
Skoven og der efterladt ved Vandets Tilbagestromning, der 
foregik efter omtrent 12 T im ers Forlob. Jordbunden i denne 
Skov er overalt stoerkt Ler, der, efter, forud at voere bleven 
temmelig mcettet med Regnvand i  den korte T id  Saltvandet 
stod, ikke har naaet at indsuge meget deraf, ligesom ogsaa 
dette ved den efterfolgende stcrrke og hyppige Regn, maa voere 
bleven betydelig mildnet.
I  dette oversvsmmede Terra in  findes en ny anlagt 
Planteskole, der i Foraarel 1871 blev tilp lantet med cirka 8000 
S tk r. etaarige Udpriklingsboge. Her stod Vandet mellem 2 L 3 
Fod over Planterne, og i den visse Forudsætning, at de vare 
fortabte, tog jeg en bedrovelig Afsked med dem. M en nu viser 
det sig t i l  m in store Overraskelse, at ikke en eneste Plante er 
gaaet tabt; de staa alle saa sunde og kraftige, at det er en 
Fornojelse at se; og dog var der enkelte Lavninger, hvor S a lt ­
vandet blev staaende i  lcrngere T id .
En tiaarig Granplantning og en ved S iden heraf be­
liggende Elleplantning paa Rabatter, 5 A ar gammel, vise ej 
heller mindste Tegn t i l  Sygelighed. H vor den gamle opdrevne 
Tang laa i  fo r mcrgtige Lag, hvilket flere Steder var T i l ­
fa lde t, saa man sig nodsaget t i l  at sprede den tyndere, hvor­
efter man gjor sig Haab om paa en billig Maade at voere 
kommen i  Besiddelse af en god Gjsdning, idet man antager, at 
den v il tilfo re  Jordbunden en D e l Kalistoffer.
En betydelig D e l Vandledninger, anlagte fo r flere Aar 
tilbage, og senest oprensede forrige Eftersommer, saa at de stode 
aldeles klare og rene, da Vandfloden kom, bidroge vcrsentlig t i l ,  
at Vandet atter kunde forsvinde ligesaa hurtig t som det kom, 
og fik saaledes ej T id  t i l  at forulempe nogen D e l af den ov- 
rige Bevoxning, der bestaaer af oeldre og yngre Bogefkove, Ege 
med Hasselunderskov samt en D e l Ask. En D e l Enge (S y lt) , 
beliggende i  samme Skov, se frodigere ud, end jeg kan mindes 
nogensinde fo r at have seet dem paa denne Aarstid . D e t af 
Oversvommelsen bortflyttede Lovdcrkke og R isne t, v i l  i  flere 
A ar kunne betegne Grcrnsen fo r samme.
I  Fredfkoven Stengade S kov, der groenser umiddelbart 
t i l  S tranden , og hvoraf cirka 30 T d r. Land vare satte under 
V and , seer det noget anderledes ud. Vandfloden kom og gik 
atter bort i  Lobet af cirka 12 T im e r; men her sees paa en 
lettere Jordbund en tyveaarig Granplantning at have lid t 
noget. Adskillige P lanter ere udgaaede, og andre se sygelige ud. 
Paa en D e l af dette oversvommede Areal blev i  dette Foraar 
plantet cirka 4000 S tk. B oge, der alle endnu staa meget 
lovende. Jorden var vel under Behandlingen bleven noget 
bindende, men, da den er noget let, var den dog ikke videre flem 
at faa findelt. En sexaarig Granplantning, der var aldeles over- 
svommet, frygtede jeg, paa Grund af den lettere J o rd , meget 
f o r ;  men den har staaet sig helt godt og viser ikke Tegn t i l  
Sygelighed, og Vandet stod dog her, paa Grund af tilsandet 
Vandledning, i  24 T im er. Ogsaa her blev sat en D e l Tang 
op i  Skoven, og Tangen i  Forening med Lov og R is  betegner 
i  en vid Omkreds Vandflodens Groenser. Nogle hervcerende 
Enge have tabt sig noget i dette Aars Afgrode; Engbunden er 
noget let og torveagtig.
T i l  en tredie Fredflov, B y flo v  kaldet, der ligger omtrent 
V« M i l  fra  Kysten, fandt Hojvandet ogsaa Vej igjennem en 
D e l Torvemoser, Enge og Lavninger og oversvommede cirka 3 
T d r. Land, hvoraf en D e l fo r 3 Aar siden er besaaet med 
Agern, og en D e l i  Foraaret tilp lantet med Rodgran; B e -
voxningen staaer meget frodig og har ej l id t det mindste. En 
P lantn ing af Rodgran og osterrigsk Fyr, udfort i  dette Foraar, 
cirka 4000 S tk r . ,  seer ligeledes meget lovende ud. Jordbunden 
paa dette Terra in  er fast Le r, og Vandet gik atter bort i  
Lobet af 9 L 10 T im er,
En anden S ko v , Bukkeflov, omtrent m idt i  Landet, blev 
ogsaa berort af Floden, men ogsaa kun berort, idet Vandet 
meget hurtig igjen trak sig tilbage. Vandet oversvommede her 
nogle Ellemoser og en Egeplantning, der ingen Skade tog 
deraf; men det gik ogsaa op i  Bogefloven i  en 50aarig kraftig 
Bevoxning, hvoraf flere Boge nu staa med rode B lade og 
true med ganske at gaa ud, hvilket jeg dog ej kan antage v il 
blive T ilfa ld e t. Jordbunden bestaaer af sandblandet Lermuld. 
Denne Dmfindlighed hos disse aldre Boge har i  hoj Grad 
forundret mig.
Endnu et lille  S kovpa rti, S lottchaven, blev hjemssgt 
af Havet; her var cirka 3 T d r. Land klar S o  i  henved 14 
Dage; Skoven ligger henved 1200 Alen fra  Kysten, hvor en 
na turlig  D am ning blev gjennembrudt, og alle Vandledningerne 
bleve tilsatte med Sand og Tang, saa at intet Aflod i  tangere 
T id  kunde finde Sted. En lOaarig Granplanrning, 4 L 5 Alen 
hoj, hvor Vandet stod 3 L 4 Fod hojt op paa Stammerne, tog 
ubetydelig Skade deraf; en 2aarig G ranplantn ing, ta t ved 
S iden heraf, viser vel Tegn t i l  Svakkelse, men er uden Fare; 
en Elleplantning paa Rabatter, 2 A ar gammel, synes ikke at 
have lid t noget. I  sidste Foraar blev af det oversvommede 
Areal cirka 4 Skpr. Land tilp lantet med Rodgran, der endnu 
se meget lovende ud. Ved Plantningen viste Jorden sig, paa 
Grund af Saltvandets Indflydelse, at vare bleven saa bindende 
og haard, at oen med Kolle maatte findeles, og har Jorden 
nu, paa Grund af den senere indlraadte T o rr in g , flaaet store 
Revner i  de fleste P lantehuller, saa at mange af Planterne 
staa ligesom paa en lille  Tue , der ryster, naar man rokker 
ved den; men paa Grund af den vedholdende Fugtighed i  
samme se Planterne endnu meget frodige ud.
Tidsflrift for Landskonomi, 4. R. V il. 8. ZZ
N aar undtages en Skov, Toulykke, m idt i  Landet, der og- 
saa blev berort af Vandfloden, men ingen Skade har taget, 
samt en Gjerdselskov S yd  paa Landet, Bovballe Skov, der vel 
blev meget haardt belemret af Havet, men ej heller tog nogen 
Skade deraf paa Gjerdselbevoxningen, saa er hermed Beskrivelsen 
af Vandfloden og dens sandsynlige Folger, fo r Grevskabets 
Skoves Vedkommende, afsluttet. Nogle andre Skove, som 
Storm floden ogsaa har hcerjet ej ubetydelig, men som jeg ikke 
har seet, er en under Stensgaard horende Skov', Nord paa 
Den, hvor en D e l oeldre Ege flu lle vcere udgaaede, efter i  nogle 
forudgaaende A ar at voere blevne toptsrre; samt H jortholm  
S kov, S yd  paa Landet, hvor en D e l af Skovarealet, der 
floder umiddelbart t i l  S tranden , flak voere rent bortflyllet t i l ­
ligemed de paa samme voxende gamle Boge, der efter Sigende, 
fra  den hoje K lin t flu lle  voere gaaede hovedkuls i  S tranden, 
men dog der have afventet Ejerens Benyttelsesret.
Hvad der nu heraf kan uddrages er formentlig i  Korthed 
Folgende:
„E nd fljond t henved 160 T d r. Land af Grevskabets Skove 
„mere eller mindre have varet berorte af Stormfloden, har den 
„paa Bevoxningen foraarsagede Skade varet meget ubetydelig. 
„D e t har viist sig, at de aldre Bestande have varet mere om- 
„find lige end de yngre; at Skaden har varet indflranket t i l  
„de lettere Jorder, hvor Vandet har kunnet trange ind, hvor­
im o d  de starke Lerjorder aldeles ingen Skade have taget. 
„D e  faste Enge har den tilsyneladende mere styrket end svakket; 
„de lettere Enge har den vel ojeblikkelig svakket, men at disse 
„senere hen ville vinde derved synes utvivlsomt. Saltvandet 
„fo rh indrer Jordens U d to rr ing , og bidrager saaledes t i l  at 
„holde paa Fugtigheden. Ved de Jordbunden igjennem T an- 
„gen tilfo rte  Kalistoffer formenes den at ville vinde i  K ra ft fo r 
„Bevoxningen".
Endnu maa jeg tilfo je  de her gjorte E rfaringer med 
Hensyn t i l  Saltvandets Indflydelse paa Tsrvebund. N aar det 
ovenfor er fremhavet, at Enge paa fast Jo rd  snarere have
vundet end tabt ved Hojvandet, saa er det paa Torvebund a l­
deles det Modsatte, idetmindste i  de forste Aar. Her findes 
frodige Enge paa Torvebund, der ved Storm floden have taget 
saa megen Skade, at de ikke have afgivet den halve Hoslcrt imod 
tidligere. Endnu fordærveligere har den viist sig fo r Kornavlen. 
En lovende Rugafgrode gik aldeles tilgrunde, og ligesaadan er 
det gaaet en efter Rugen i  dette Foraar forsogt Udsved af 
Havre. —  A t selve Torvemassen har lid t betydeligt ved S a lt ­
vandets Jndtroengen, er klart. Skaden har overalt paa Torve- 
bunden, der er bleven berort af S torm floden, vceret meget 
folelig, og der v il hengaa flere Aar, fsrend den forvindes.
Frederiksgave paa Langeland i Ju li 1873.
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